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在讨论泛珠三角地区产业协作时 ,经常提及的一个话题是 :产业的梯度转移。一般而言 ,
在经济发展水平不一的国家与地区之间 ,存在着产业的梯度转移过程。经济发达国家和地区
在经济发展过程中 ,随着本地区人均 GDP水平的提高 ,资本、土地、劳动力要素的相对价格将
发生变化 ———资本的稀缺性因人均 GDP上升、储蓄率逐渐提高、资本积累增加而下降 ,从而价
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国家或地区的经济发展中 ,看到了这样的雁行产业转移过程。不少论者因此提出 :在中国不同
发展水平的地区之间 ,也可以而且应当促进这样的产业梯度转移。尽管地区间的产业分工协
作未必都是产业地区间梯度转移的产物 ,但是 ,后者必定会促进前者的发展。因此 ,发展泛珠
三角地区的产业分工协作 ,应当促进产业的梯度转移。
但是 ,正如我们曾指出的 :相当长时期内 ,不仅整个泛珠三角地区 ,而且泛珠三角地区内各
省区内部的产业分工协作都是相当有限的。在广东 ,市场经济较为发达 ,区域内经济联系密
切 ,以致形成一定产业协作关系的地区 ,仍然局限于珠江口一带 ,即狭义的珠三角地区。广东
省的其他地区 ,市场经济发展水平则相对落后 ,与狭义珠三角地区的经济联系有限 ,产业分工
协作关系也比较弱。福建也是如此。在福建 ,目前市场经济最发达的地区当属厦漳泉三市组
成的闽南金三角地区或厦门、泉州、莆田、福州四市组成的福厦线沿海地区。闽南金三角的厦
漳泉三市 ,辖区毗连 ,三市行政中心距离最远不超过 90公里。但是 ,长期以来 ,三市的经济发
展轨迹各不相同。厦门以引进外资为主 ,泉州重视发展民营经济 ,漳州在相当长一段时期里仍





现 ? 我国东南沿海开放地区自 1979年起 ,实行对外开放政策 ,引进外资 ,经济高速增长持续了
近 30年 ,当地人均 GDP翻了好几番 ,按理 ,这样的产业梯度转移早应发生 ,但是 ,它不用说在
不同省区之间 ,就是在广东及福建省内也较少出现。以福建为例 ,以杂项制品为代表的低技能
劳动密集型产业 20世纪 80年代生发于东南沿海福厦线一带地区。到 90年代中期 ,其产业的
出口规模 (见表 1)以及国际竞争力上升到顶点 ,其中 ,主要是纺织、服装鞋帽产品 ,也即纺织、
服装鞋帽制造业具有很强的国际竞争力。自 1998年开始 ,它们的国际竞争力开始出现下降趋
势 (见图 1) ,贸易竞争指数从 1998年的 0. 86下降为 2004年的 0. 65 (但是 ,直至 2004年 ,福建
省国际竞争力最强的商品仍然是杂项制品 )。与此大致同时 ,从 1996年开始 ,机械及运输设备
类商品的出口比重上升 ,其国际竞争力明显上升 ,尽管上升的速度较快 ,但是 ,就绝对水平而
言 ,机械设备制造行业的国际竞争力仍然不高 (2004年贸易竞争指数仅为 0. 20)。②
　　　　　表 1　福建省出口商品结构变化 　　　　　%
项目 1985 1990 1995 2000 2004
出口总值 100 100 100 100 100
初级产品 44. 7 21. 8 20. 3 10. 6 6. 8
工业制成品 55. 3 78. 2 79. 7 89. 4 93. 2
化学及有关产品 4. 4 2. 3 1. 2 2. 7 9. 8
按原料分类的产品 8. 5 5 4. 5 15. 1 13. 3
机械及运输设备 5. 7 20. 1 16. 5 26 37. 3




趋③ ,但是 ,令人奇怪的是 :这种两头在外的杂项制品产业尽管其国际竞争力开始下降 ,但是 ,
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人们所期待的这些低技能劳动密集型产业从沿海经济发达地区向内地经济欠发达地区转移并
没有大规模出现。少量的杂项制品产业仅仅向毗邻的内地县份略微扩展了一点 ,大部分的杂
项制品产业仍然停留在沿海地区。近年来 ,在福建内地山区逐渐发展起来的 FD I企业及民营







升 ,国际竞争力下降之后 ,没有按照一些论者期望的那样 ,向我国内地雁行转移 ,原因在于杂项
制品产业由于产业性质所限 ,难以向内地梯度转移。杂项制品产业是一种典型的低技能劳动
密集型产业 ,我国杂项制品产业的主要成分是那些意在利用沿海地区廉价的劳动力和土地供
给、便捷的进出口条件的 FD I企业及接受国外订单的代工型民营企业 ,因此 ,基本上是一个缺
乏自主技术、专利、品牌和国际销售网络的代工型产业 ,其所赚取的只能是微薄的代工费用。
由于这些产业的原料及市场均在海外 ,这些企业不过是跨国公司众多分厂或生产车间之一 , ⑥
之所以在我国以及其他一些发展中国家的沿海地区投资设厂 ,主要目的是利用设厂地区的相
关优势资源 (主要是低廉的劳动力及土地价格 ) ,完成最终产品生产的某个加工环节 ,因此 ,它
不仅要求当地的劳动力和土地的价格足够低廉 ,而且要求生产地距离空港、海港尽量近 ,原料
进口及产品出口的交通运输条件高度便捷。⑦一旦我国沿海地区因经济增长导致劳动力和土






的问卷数据统计 : 2003年 ,福建省 9个设区市各类民营企业一般工人和技术工人的平均工资
水平分别为 1. 2万元及 1. 6万元。尽管福建省 9个设区市的人均 GDP最大差距接近 1: 4,但
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是 ,各设区市外来民工最为集中的民营企业的工资水平却是惊人的趋同 :在全省各设区市中 ,
一般工人平均工资水平最高的是福建省的沿海开放城市 ———泉州 ,其平均工资水平也仅高出
全省平均水平的 25% ,而平均工资水准最低的竟是地处沿海的省会城市 ———福州 ,仅为全省
平均水平的 83. 33% ;技术工人平均工资水平最高的是福建经济发展水平最高的经济特区城
市 ———厦门 ,其平均工资水平也仅高出全省平均水平的 25% ,最低的是福建省人均 GDP最低
的欠发达地区 ———宁德市 ,但是 ,其技术工人的平均工资也只比全省平均数低不到 20%。厦
门与宁德的人均 GDP之比接近 4: 1,可是民营企业的技术工人平均工资之比却只有 1. 54: 1;














福州 1. 00 1. 29 1. 1 1. 24 1. 07 1. 00
莆田 1. 08 1. 24 1. 03 1. 06 1. 15 1. 10
泉州 2. 62 1. 65 2. 13 2. 35 1. 46 1. 50
厦门 1. 57 1. 94 1. 30 1. 71 1. 54 1. 40
漳州 1. 27 1. 24 1. 00 1. 35 1. 23 1. 10
南平 1. 76 1. 12 1. 03 1. 00 1. 08 1. 00
三明 1. 27 1. 76 1. 00 1. 00 1. 23 1. 00
龙岩 1. 11 1. 00 1. 13 1. 06 1. 08 1. 10
宁德 1. 00 1. 18 1. 05 1. 06 1. 00 1. 20
资料来源 :李文溥、龚敏等 :《福建省百家民营企业调查总报告 》,王碧秀主编 :《民营经济的崛起与发展 》,福建人民出版社
2004年版 ,第 115页。
需要进一步指出的是 :尽管不同地区之间的工人工资水平已经足够小 ,远远低于所在地区
人均 GDP之间的差距 ,但是 ,调查发现 ,那些年平均工资水平较高的地区 ,工人的加班时数往
往也较多 ,工时波动率也较高。⑨因此 ,如果以小时工资率计算 ,那么 ,各地区之间的工人工资
水平差距则更小。例如 ,泉州民营企业一般工人的小时工资水平仅比全省平均水平高 3. 59个
百分点 ,技术工人的小时工资水平甚至还低全省平均水平 1. 36个百分点。考虑到工时波动率
等其他因素 ,泉州民营企业一般员工的实际工资水平和福利水平显然低于全省平均水平。⑩这
也就说明了 ,为什么尽管在我国东南沿海地区低技能劳动密集型产业的比较优势逐步丧失之
后 ,这些产业并不向内地转移 :不断向沿海地区流动的民工潮 ,使沿海地区低技能劳动密集型
产业获得了大量廉价的劳动力供给 ,正是因此 ,近 30年来 ,尽管沿海地区人均 GDP翻了几番 ,
但是 ,外来劳工工资水平却上升得很慢。在福建 ,沿海地区和山区的工人的工资水平基本上是
相同的 ,在泛珠三角地区不同省份之间 ,情况也大致如此。λϖ 在这种情况下 ,沿海地区的低技能
劳动密集型企业如果转移到国内内地 ,得 (土地价格较低 )失 (流通成本上升 )相抵 ,未必收益
大于损失。因此 ,这些企业更为理智的选择 ,是尽量压低劳工工资水平以及其他开支 ,延长企
业在中国沿海地区的产业生命周期 ,直至在当地生产的成本优势从而国际竞争力基本丧失之
后 ,才会考虑把产业转移到比中国经济发展水平更低的发展中国家的沿海地区。
因此 ,可以得出结论 :一般而言 ,在经济增长过程中 ,产业会因为原所在地区经济增长所导
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是 :简单加工装配、两头在外、大进大出 ,大多是 FD I企业以及国内代工型企业 ,因此 ,普遍严重
依赖国外母公司或订货商的技术、专利、品牌和国际销售渠道。固然 ,经济起飞过程中 ,引进这
些两头在外、大进大出的加工装配型产业 ,很好地利用了本地的优势资源 ,使沿海地区经济得




业剩余大部分被国外生产要素所攫取的被动局面 , λω而且在宏观层面上也产生了消极影响 :国
内消费需求持续不振。国内消费占 GDP的比重自 1983年以来 ,基本上呈下降趋势 ,自 2000
年以来 ,消费支出在 GDP中的比例更从 61. 1%一路下滑到 53% ;投资需求从 36. 4%上升到
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于分配政策不合理 ,大声疾呼政府应当启动收入再分配手段 ,使低收入者增加收入。固然 ,对
于现有的收入分配结构 ,政府难辞其咎 :为了追求高增长 ,几乎所有的地方政府都有意识地压
低当地国内生产要素的价格以吸引外来投资 ,它势必浪费资源 ,牺牲环境 ,增加增长成本。但
是 ,在经济增长为地方行政第一要务的大势之下 ,显然 ,呼吁政府启动收入再分配手段 ,使低收




技能劳动密集型产品 ,只能应用价格竞争手段而不是品质竞争手段打入国际市场 ,那么 ,这个
国家的国内要素价格就必然偏低 ,较大程度地提高国内居民尤其是一般劳动要素提供者收入
水平的愿望也就难以实现。显然 ,这样的发展道路 ,不仅是宏观层面上导致我国国民收入分配
失衡的重要原因之一 ,就地区间关系而言 ,不利于我国东中西部地区之间的产业转移 ,而且就
东部沿海地区本身的经济发展而言 ,从长远看 ,也是难以长久持续的。
要使中国的高速经济增长获得长盛不衰的驱动力 ,必须使之建立在国内居民强有力的消

















产业发展顺利 ,原产业所在地区存在着鼓励夕阳产业外迁的激励 ,但是 ,在产业主体是 FD I企
业和代工型企业情况下 ,产业外迁 ,原产业所在地将无法 (在 FD I企业情况下 )获得或者基本
无法 (在代工型企业情况下 )获得对外投资收益。显然 ,在这种情况下 ,原产业所在地区鼓励











而产生的净负效应 (扣除了产业在本地区生产可能带来的净收益 )。但是 ,如果产业所在地区
的企业都是 FD I企业或者代工型企业 ,那么 ,产业所在地区鼓励跨地区产业扩散 ,就只剩下一
个激励 :跨地区扩散降低了产业在本地区过密集聚而产生的净负效应 (扣除了产业在本地区
生产可能带来的净收益 ) ,此外的三方面收益由于是归资本或自主知识产权所有者所有的 ,在
产业所在地区的企业大多是 FD I企业和代工型企业情况下 ,产业所在地区是难以获得或者分












③有关分析 ,请见拙文 :《开放经济的出口竞争力产业间转移与产业结构演进》,《中国经济问题》2001年第 2期。
④在福建内地山区 ,有两类企业是比较突出的 :一类是利用当地资源的食品加工企业 ,一类是为沿海服装行业提供布料
的纺织行业。
⑤最近 ,笔者遇见一位刚从越南回大陆来的台商。他告知 :在越南遇到了很多过去在中国东南沿海地区投资的台商 ,他
们在越南的工厂的经营管理人员大多是中国大陆来的 ,来自这些台商早先在中国东南沿海地区投资的企业。这位台商告
知 ,现在在越南 ,受雇于这些 FD I企业的当地普通工人的月工资大约折合 20美元。相比之下 ,中国东南沿海地区同类企业
打工者的工资水平尽管从我们的角度看 ,已经够低 ,但是仍然高出越南许多。
⑥联合国跨国公司中心的定义 :无论企业大小 ,凡是一个企业在两个以上国家设立工厂 ,均为跨国公司。按照这个定
义 ,在我国投资的绝大部分 FD I企业 ,都是跨国公司。
⑦笔者曾在福建省漳州市的漳浦县访问过一家生产花园设备及制品的台资企业。该企业的台湾管理人员告知 :此类企
业在投资设厂选址上 ,要求工厂所在地离国际空港的距离不超过 100公里 ,离货物进出口的海港距离不超过 200公里 ,距离
主要上游企业的距离不超过 300公里。如果离空港的距离超过 100公里 ,客商便不愿意来企业考查 ,可能因此失去大量订
单 ,如果离海港距离超过 200公里 ,距离主要上游企业的距离超过 300公里 ,附加的运输成本便使企业难以承受。这三个同
心圆就决定了此类企业可能布局的地理空间。漳浦县虽仍属福建东南沿海地区 ,但是 ,距离最近的国际空港已经略微超过
100公里 ,因此已属此类企业布点的边缘地区 ,企业之所以布点此地 ,是当地政府部门做了大量工作的结果。
⑧⑩李文溥、龚敏等 :《福建省百家民营企业调查总报告 》,王碧秀主编 :《民营经济的崛起与发展———福建百家民营企
业调查报告》,福建人民出版社 2004年版 ,第 113、115页。
⑨工时波动率是衡量劳动者每日工作时数均衡与否的一个指标 ,既定年或月工时从而既定年或月工资条件下 ,工时波
动率越高 ,劳动者的工作疲劳程度越高 ,单位工资收入的劳动强度越大。
λϖ厦门日报 2007年初曾报导了这样的消息 :今年春节过后 ,厦门的企业到重庆招工 ,到了当地之后发现 ,他们所确定的
工资水平与当地企业的工资水平相差无几 ,根本招不到工。
λω2006年初 ,笔者走访了深圳一些企业 ,其中一个 DVD企业的老板向笔者诉苦 :尽管在他的企业中 ,工人的工资水平已
经很低 ,但是企业生产一台 DVD只能赢利 10到 20个美分 ,可是 ,每生产一台 DVD,他必须向国外的专利持有者支付 1美元
以上的专利使用费 ! 自 2002年起 ,广东、福建沿海地区持续遭遇“民工荒”,民工荒的根本原因是当地企业工资水准太低 ,而
当地的生活费用不断上升 ,民工打工所得与在内地农村 (据笔者 2006年夏在福建农村的调查结果显示 ,至少与在福建闽西
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